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ABSTRAK 
 
 
Esti Yuliawanti. K4312023. PENGARUH MODEL PROBLEM BASED 
LEARNING DENGAN SCAFFOLDING LEARNING ACTIVITIES 
TERHADAP KEMAMPUAN MEMECAHKAN MASALAH SISWA. Skripsi, 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret,  
Agustus 2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh model 
problem based learning dengan scaffolding learning activities terhadap 
kemampuan memecahkan masalah siswa. 
 
Penelitian ini adalah penelitian eksperimen semu (Quasi Experiment) 
dengan desain pretest-posttest non-equivalent control group. Populasi dalam 
penelitian ini adalah siswa kelas X semester II SMA Islam 1 Surakarta Tahun 
Pelajaran 2015/2016. Teknik pengambilan sampel dengan cluster random 
sampling, sehingga diperoleh 2 sampel yaitu kelas X-2 yang berjumlah 20 siswa 
sebagai kelas eksperimen dan X-3 yang berjumlah 23 siswa sebagai kelas kontrol. 
Teknik pengumpulan data dengan metode tes dan metode non-tes. Metode tes 
dengan menggunakan Problem Solving Skill Test (PSST) berupa soal pilihan 
ganda dan metode non tes dengan menggunakan lembar observasi (afektif dan 
psikomotor), dan dokumentasi. Analisis uji hipotesis menggunakan uji-t (t-test) 
dengan bantuan software SPSS versi 17 pada taraf signifikansi 5%. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi kenaikan nilai pretes dan 
postes pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pada kelas kontrol nilai pretes 
yang diperoleh sebesar 46.59 dan nilai postes sebesar 48.29, sedangkan pada kelas 
eksperimen nilai pretes sebesar 45.12 dan nilai postes sebesar 56.12. Berdasarkan 
hasil uji hipotesis dengan uji-t menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar 0.000. 
Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikan lebih kecil dari 0.05, maka H0 
ditolak. Dengan demikian, model problem based learning dengan scaffolding 
learning activities berpengaruh terhadap kemampuan memecahkan maalah siswa. 
 
Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa problem based learning dengan 
scaffolding learning activities berpengaruh signifikan terhadap kemampuan 
memecahkan masalah siswa. 
 
 
Kata Kunci: problem based learning, scaffolding learning activities, kemampuan 
memecahkan masalah. 
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ABSTRACT 
 
 
Esti Yuliawanti. K4312023. THE INFLUENCE OF PROBLEM BASED 
LEARNING MODEL WITH SCAFFOLDING LEARNING ACTIVITIES 
TOWARD STUDENT’S PROBLEM SOLVING SKILLS. Thesis, Surakarta: 
Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret University, September 
2016.  
 
The aim of this research is to know the influence of problem based learning model with 
scaffolding learning activities toward student‟s problem solving skill. This research was a 
quasi-experiment research. The research was design using pretest-postes with non 
equivalent group design. The experiment class was used problem based learning model 
with scaffolding learning activities  while the control class used conventional learning 
method. The population of this research were all students in X class of SMA Islam 1 
Surakarta in academic year 2015/ 2016. Sampling  techniques used cluster random 
sampling. The data was collected using essay test, multiple choice test of Problem 
Solving Skill Test (PSST) and observation sheet. The data were analyzed by t-test with 
SPSS 17 with significant grade 0.05. 
Based on the calculation of the t test on the problem solving skill obtained t value 
0,000 with the Sig .< 0.05. Problem solving skill mean result from experiment class is 
56.12 while control class is 48.29. 
Based on the research it can be concluded that  problem solving skill problem 
based learning model with scaffolding learning activities affect student‟s problem solving 
skill. 
Keyword: problem based learning model, scaffolding learning activities, problem 
solving skill. 
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